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中 文 摘 要 
 
目前，汉语专家对汉语词 及类词 作了大量研究，有的研究词 和类词
的判断标准；有的研究词 和类词 的范围；有的研究具体的某个词 或类词
的用法；但是没有人专门研究过汉语专指人词 和类词 。而在泰语中，研究词
或类词 的人很少，专门研究泰语专指人词 和类词 的则更少。在历史上，
从未有人将汉语专指人词 、类词 与泰语专指人词 、类词 进行过系统的比
较。 
本文对汉泰词 和类词 进行了梳理，通过比较提出了泰语史上从未有过的
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绪  论 
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绪  论 
 





一个全面引进与加 有关的所有概念，包括词根、前 、后 、加 的方法等，
并对后人产生影响的学者是瞿秋白。他在 1931 年发表的《普通的中国话字眼的
研究》一文中，提出了一个以加 法为中心的构词法体系。 






    然而，大多数学者仍然倾向于用“词 ”这一术语，并且大多数教材也采用
“词 ”这一说法，因为附着于短语的语 并不多。本文也采用“词 ”这一术
语，因为笔者研究的对象是专指人词 ，而由短语加语 构成的专指人短语并不
多。 
    词 一般有前 、后 之分。在词根前的词 叫前 ，在词根后的词 叫后
。由于个人对词 的理解不同，因而采用不同的标准，导致所确定的词 数量
也不同。比如傅宏《也谈现代汉语词 的定义和范围》比较了五种现代汉语教材
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完成虚化的词 ，是一种“准词 ”或“副词 ”，或者说是“预备词 ”。汉语
中有类前 和类后 。 






    汉语的词 有这样一些特点： 
第一，地道的词 不是很多，而类词 相当丰富。 
















































用，只能作为构词成分，我们称之为“词 ”。        
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它们与汉语中的“类词 ”的作用相似，我们也称之为“类词 ”。 
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